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В настоящие время в сфере физической культуры и спорта 
возникает очень много вопросов к профессионализму будущих 
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специалистов. Одним из важных факторов при подготовке будущих 
специалистов по физической культуре является необходимость 
использования компетентностного подхода. И если ранее возникающие 
научные подходы, такие как: проблемный, контекстный, системный, 
междисциплинарный и др., наблюдались и принимались научным и 
учебно-методическим сообществом, но директивно никак не 
закреплялись, то в современном обществе внедрение компетенции и 
реализация компетентностного подхода прописаны в Федеральном 
государственном образовательном стандарте. 
Далее дадим определение, что такое компетентность и 
компентностный подход. Хуторской А.В. дал следующее определение 
понятия «компетенции»: компетенция – это отчужденное, заранее 
заданное социальное требование к образовательной подготовке 
будущего специалиста, которое необходимо для его эффективной и 
продуктивной деятельности, в частности сфере физической культуры и 
спорта. Компетентность – это овладение обучающимся соответствующей 
компетенцией, включая его личное отношение к ней и предмету 
деятельности. Компетентность – уже состоявшееся качество личности 
или совокупность качеств ученика и минимальный опыт деятельности в 
заданной сфере [6]. 
Таким образом, компетентностный подход допускает не овладение 
будущим специалистом отдельных друг от друга знаний и умений, а 
умение пользоваться ими в едином комплексе. Исходя из этого, 
происходит изменение используемых методов обучения, применяемых 
на практике обучения.  
С середины 90-х годов прошлого столетия происходит активное 
изучение профессиональной компетентности, как предмета специального 
всестороннего рассмотрения. Согласно Л.М. Митиной, понятие 
«педагогическая компетентность» включает в свою структуру «знания, 
умения, навыки, а также способы и приемы их реализации в 
деятельности, общении, развитии и саморазвитии личности». Здесь 
также подчеркнута сложная комплексная основа компетентности [5].  
В отечественной педагогике компетентностный подход 
представлен работами ряда ученых, таких как: Э.Ф. Зеера, Е.А. Климова, 
Н.В. Кузьминой, А.К. Марковой, Л.М. Митиной и др. 
Большинство именитых исследователей предпочитают 
рассматривать понятия «компетентность» и «компетенции» в контексте 
личностной ориентации образовательного процесса. Разрабатываемый и 
применяемый на практике в отечественной психологии и педагогике 
компетентностный подход, подразумевает объединение (интеграцию) 
теоретической и практической составляющей в процессе образования в 
единое целое, что обеспечивает высокую степень адаптации выпускника 
к часто изменяемым условиям рынка труда (происходит формирование 
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не только «знаний», но и личностного компонента, включающей в себя 
эмоционально-ценностную и операциональную основы регуляции 
деятельности, что позволяет на практике легко приспосабливаться к 
разного рода ситуациям). 
Также современные исследователи, в частности И.А. Зимняя, Э.Ф. 
Зеер, др., в структуру понятия «профессиональная компетентность» 
включают следующие компоненты:  
– личностно-гуманную ориентацию;  
– системное восприятие педагогической реальности и системно в 
ней ориентироваться и действовать;  
– свободную ориентацию в предметной области;  
– владение современными технологиями;  
– умение соотнести свою деятельность с тем, что уже было 
наработано на уровне мировой культуры в целом, способность 
продуктивно взаимодействовать с опытом коллег, инновационным 
опытом, умение систематизировать и передать свой опыт другим;  
– креативность, как способ бытия в профессии, умение создавать 
совершенно новую реальность на уровне ценностей, содержания, форм и 
методов разнообразных технологических процессов и систем [4]. 
Определяя специфику реализации модели профессионального 
образования, компетентностный подход позволяет педагогам 
подготовить высококвалифицированного и конкурентоспособного 
специалиста в сфере физической культуры и спорта. 
Говоря о профессиональном образовании, с точки зрения 
использования компетентностного подхода, весь образовательный 
процесс не сводится только к приобретению «познавательных» и 
профессиональных навыков, а предполагает развитие у студента 
способности и навыков находить наиболее успешные решения в 
нестандартных ситуациях. Структурной единицей при 
компетентностном подходе является не «порция» знаний, а определенная 
профессиональная задача. При данном подходе образовательный процесс 
будет выполнять роль главного условия и основного средства 
подготовки специалиста к самообразованию. Только благодаря 
сформированному опыту самообразовательной деятельности и 
постоянного поиска эффективных идей, специалист способен достигнуть 
определенных высот, которые ставит перед жизнь, экономическая 
составляющая и постоянно развивающийся рынок труда. 
Изучая проблематику использования компетентностного подхода в 
системе образования, А.Ф. Артюшенко [1] считает, что идея 
разносторонней направленности подготовки будущего педагога 
физической культуры, заложенная в учебном плане и реализованная в 
большом количестве специальных дисциплин, сама по себе возражений 
не вызывает. Однако, углубившись в изучение учебных программ 
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оказывается, что количество часов, которые отведены на изучение этих 
предметов, дают возможность преподавателям обращать внимание 
только на самые главные, узловые моменты техники и методики 
обучения, ограничиваясь «азами» в каждом виде. Изучение видов спорта 
происходит на ознакомительном уровне, что должным образом не дает 
возможности будущим преподавателям полно вовлекаться в создание 
неординарных ситуаций и поиска их решений. Сложившаяся система 
подготовки кадров в данной области также имеет свои существенные 
недостатки и нуждается в серьезной перестройке [7]. 
Более того, стоит отметить, при дефиците учебных часов, особенно 
при преподавании практических занятий, наблюдается многократное 
повторение общих основ обучения в разных видах. В результате чего 
студенты не получают должного целостного комплекса компетенций, 
которые особенно необходимы для профессионального понимания 
предмета "физическая культура» и полного овладения им.  
Таким образом, компетентностный подход в настоящее время 
реализован недостаточно, поскольку требует существенных изменений, в 
частности пересмотра всей образовательной деятельности учебного 
заведения и акцентирования внимания на позиции преподавателя в 
структуре образовательного пространства. По своей сущности 
компетентностный подход не наделен свойствами, которые были бы 
способны модернизировать профессиональное образование, повысить 
его качество и конкурентоспособность, но он способен создать условия 
для этих структурных изменений. 
Использование данного подхода не должно сводиться к получению 
студентами готовых знаний в сфере физической культуры, а должен 
сводиться к реализации своего потенциала в рамках практических 
дисциплин и различного вида практик, благодаря которым, студенты 
способны получать свой первый профессиональный опыт, решая 
соответствующие задачи. 
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В психолого-педагогической деятельности, как и любой другой, 
существует потребность в предвидениях. Кроме того, в условиях 
совместной деятельности значение прогнозирования в регуляции 
действия обнаруживается особенно ясно, поскольку без него 
подстраивание действий индивида к действиям других людей 
невозможно. При этом субъект должен предугадать направление 
изменений в окружающей его среде в целом. И проблема формирования 
и развития способности к прогнозированию у дошкольников к решению 
